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INTRODUCCION 
1Estado de la pobreza 
En la década de los noventas, Nicaragua realizó grandes esfuerzos para reducir la violencia 
civil, establecer la estabilidad macroeconómica y restaurar el crecimiento. A pesar de los 
éxitos alcanzados en muchas áreas, la pobreza en Nicaragua continúa siendo aguda y 
generalizada. Alrededor de la mitad de la población vive en la pobreza y un diecisiete por 
ciento vive en pobreza extrema.   A pesar de que las tasas de crecimiento positivas 
alcanzadas desde 1993 han  ayudado a reducir el índice de pobreza, el rápido crecimiento 
poblacional ha socavado estos logros, de tal manera que en la actualidad existen más 
personas  viviendo en la pobreza que en 1993.  Por lo tanto, Nicaragua sigue siendo uno  de 
los países más pobres de Latinoamérica. 
La pobreza persiste como un fenómeno rural. Alrededor de un 70 por ciento de la población 
rural es pobre, comparado a un 30 por ciento de la población urbana. La mayoría de las 
personas de escasos recursos económicos, sean urbanos o rurales, están ampliamente 
involucrados en el empleo agrícola. 
En la actualidad los nicaragüenses no solo nos enfrentamos a combatir el reto de la 
pobreza, y todas las repercusiones sociales que este fenómeno conlleva, situaciones 
precarias en el ámbito de la salud, nos enfrentamos a un sistema de educación 
completamente deficitario, alto índice de deserción escolar, alto índice de desempleo, y un 
bono poblacional que no se aprovecha, como resultado de la poca acción del gobierno o 
mejor dicho de la falta de funcionalidad de los  programas de reducción de la pobreza.   
Nuestra realidad es muy crítica, también el país se encuentra frente al reto de formar 
empresas que además de generar utilidades para los inversores, generen empleos de 
calidad, que fomenten y dinamicen nuestra débil economía, también frente a nuevos retos 
globales como lo son el calentamiento global y el adecuado aprovechamiento de los 
recursos sin dañar el medio ambiente. Necesitamos que esas empresas también incluyan en 
sus planes de trabajo, programas de responsabilidad social tanto en el ámbito humanitario 
como en el medioambiental.  
De ahí nace la idea de Construcciones Ecológicas S.A., una empresa que construirá viviendas 
a familias de escasos recursos, para cumplir con 2 fines, el primero será mejorar la calidad 
de vida de las familias nicaragüenses;  segundo, utilizar modelos de construcción amigables 
con el medio ambiente, mediante la reutilización de materiales para mitigar el impacto de 
las construcciones.  
Es por tanto que el presente trabajo presenta 5 unidades claras, desde la concepción de la 
idea, pasando por estudios de mercado, financieros, hasta los planes de producción y 
organización.  
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RESUMEN EJECUTIVO  
Construcciones Ecológicas S.A. busca transformar la calidad de vida de familias que viven en 
extrema pobreza por medio de soluciones habitacionales de fácil acceso y gran calidad, 
aprovechando los recursos naturales para minimizar el impacto ambiental de las 
construcciones. 
Mediante procesos de producción amigables con el medio ambiente que incluyen la 
reutilización de materiales tales como botellas plásticas, hierro.  Construcciones ecológicas 
S.A. no solo se encarga de construir viviendas a familias que habitan en las zonas rurales de 
Nicaragua, también se quiere promover una cultura ecológica en el país, a través de 
modelos ecológicos de vivienda y utilizando procesos de producción eco tecnológicos.  
El Proyecto se llevara a cabo en comunidades de muy alta marginación cuyas viviendas son 
inadecuadas para el tamaño de las familias que las habitan y se encuentran en muy malas 
condiciones, haciendo que las familias corran el riesgo de perderlas gracias al uso o a 
inevitables desastres naturales. Nuestra empresa pretende dar la oportunidad a las familias 
nicaragüenses que no pueden acceder a los altos créditos de vivienda.  
Construcciones Ecológicas, requiere una inversión inicial  de $ 22,665. 74 para su primer año 
de funcionamiento, para utilizarlo en gastos de instalación, costos fijos, gastos indirectos, 
de comercialización. Los socios han invertido hasta ahora $ 6,799.72 dólares y un préstamo 
bancario de $ 13,241.20 dólares.  
En la actualidad la sociedad se enfrenta al reto de formar empresas de calidad, que no 
solamente generen utilidades, sino que también incluyan en sus procesos de producción 
modelos ecológicos de responsabilidad social. Sin embargo para lograr esto se debe de 
crear productos innovadores que creen conciencia en la población, de la importancia de 
cuidar los recursos y en la incidencia que tienen en la economía.  
Nuestra empresa no solamente es fuente generadora de empleos, también tiene como 
principal objetivo la responsabilidad social, mediante la cual busca dar oportunidad a las 
familias para que mejoren su calidad de vida, mediante las soluciones habitacionales que 
construimos.  
De acuerdo a los estudios de mercado que se realizaron, nuestra empresa si tiene 
competidores en el mercado: Un techo para mi país, el  programa de gobierno Casas para el 
pueblo, y empresas constructoras privadas, por mencionar algunos. Pero estas empresas 
no constan con modelos de construcción innovadores, que incluyan  procesos eco 
tecnológico, que tengan entre sus prioridades el reciclaje de materiales para lograr el 
máximo aprovechamiento de los recursos con un mínimo de impacto ambiental.  
Construcciones Ecológicas, S.A es una pequeña empresa que cuenta con un total de 6 
empleados fijos, incluyendo los coordinadores de las diferentes áreas, una contadora y un 
maestro de obra que será el encargado de dirigir las construcciones y contratar a los 
respectivos ayudantes.  
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El funcionamiento de la empresa será dirigido por la Gerencia General, la cual también 
supervisara la operatividad de cada una de las áreas de la organización, supervisando desde 
la compra de materiales hasta los procesos de construcción. El área de mercadotecnia será 
la encargada de realizar análisis de mercados periódicos, de esta manera analizar el avance 
de la competitividad y productividad de la empresa. Los procesos de producción serán 
dirigidos por el coordinador del área respectiva. Para llevar la contabilidad se utilizará Excel, 
como programa de contabilidad principal.  
Construcciones Ecológicas, es una empresa constructora de soluciones habitacionales, cuyo 
objetivo principal es trabajar en conjunto con Organizaciones No Gubernamentales  y otros 
organismos, que trabajen en pro de realizar esfuerzos para reducir el estado de la pobreza 
en Nicaragua y al mismo tiempo ayudar a la conservación del medio ambiente, 
promoviendo en la sociedad nicaragüense una cultura de reciclaje, y gestionar acciones 
verdes no solo para minimizar el impacto ambiental de nuestras operaciones comerciales, y 
fortalecer el compromiso medioambiental de la empresa. De la misma manera concientizar 
a las personas a que realicen estas acciones verdes desde su hogar, hay miles de acciones 
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NATURALEZA DEL PROYECTO 
Generación de Ideas 
A continuación se expone una lluvia de ideas con posibles alternativas que satisfagan una 
necesidad de la población nicaragüense. 
 
Evaluación de ideas 
Descripción de la idea seleccionada: Casas de emergencia hechas a base de 
la reutilización de botellas de plástico. 
Las viviendas estarán elaboradas a base de botellas de plástico rellenadas con arena, dichas 
botellas serán ensambladas con una mezcla de cemento orgánico que formaran los muros, 
los cuales estarán unidos por hierro reutilizado con una mezcla de cemento,  y ubicada 
sobre una base de cemento que la protegerá de la humedad, inundaciones y plagas. 
PRODUCTO O SERVICIO CARACTERISTICAS NECESIDAD QUE SATISFACE 
1. Productos elaborados 
de luffa cilíndrica. 
2. Vinos a base de frutas. 
3. Elaboración de un 
shampoo para 
mascotas.  
4. Crear productos a 
base de la 
reutilización.  
 





respecto a los 
competidores. 
3. Ingredientes a base 
de  productos 
naturales. 
4. Productos únicos, 
diseño verde.  
1. Explotación de esta 
este producto en el 
país. 
2. Innovación de este tipo 
de productos en el 
mercado. 
3. Satisfacer a un 
segmento de mercado 
descuidado. 
4. Brindar  conocimiento 
sobre como se puede 
reutilizar productos 
para la elaboración de 
otros. 
 












5 3 4 4 16 
Vino a base de 
frutas 
2 4 3 3 12 
Elaboración de 
un champo para 
mascotas 
3 3 4 3 14 
Elaboración de 
productos a base 
de la reutilización 
5 5 5 5 20 
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JUSTIFICACION DE LA EMPRESA 
 
Muchas familias en las zonas rurales en Nicaragua no cuentan con un techo digno y seguro 
bajo el cual resguardarse. En estos lugares los programas gubernamentales no tienen 
cobertura y la carencia de servicios repercute directamente en la salud física y mental de las 
personas que los habitan. CONSTRUCCIONES ECOLOGICAS ofrece viviendas a través de un 
modelo de eco construcción y desarrollo sostenible en comunidades marginadas. Busca 
transformar la calidad de vida de familias que viven en extrema pobreza por medio de 
soluciones habitacionales de fácil acceso y gran calidad, aprovechando los recursos 
naturales para minimizar el impacto ambiental de las construcciones. Las casas elaboradas a 
base de botellas reutilizadas se orienta a satisfacer la necesidad de  una casa a través de la 
construcción de una vivienda, la cual no solamente será de bajo costo adquisitivo, si no que 
serán construidas mediante un modelo que es amable con el medio ambiente reutilizando 
materiales y utilizando otros que son orgánicos. 
Generación de ideas del nombre 
NOMBRE ATRIBUTO DESCRIPTIVO ORIGINAL ATRACTIVO CLARO SIGNIFICATIVO AGRADABLE TOTAL 
ECOPRODUCCIONES 4 3 3 5 2 3 20 
ECOSOLUCIONES  3 2 4 3 2 3 17 
CONSTRUCCIONES 
ECOLOGICAS 
5 4 5 5 4 4 27 
PLASTICASA 1 2 1 3 1 2 10 
NOTA: Evaluar de 1-5 donde 5 implica que cumple más satisfactoriamente con el criterio evaluado. 
 
CONSTRUCCIONES ECOLÒGICAS es el nombre seleccionado para la empresa. Este 
nombre fue el resultado de una serie de opciones, el cual cumplió con ciertos atributos que 
son de suma relevancia. Estos atributos que fueron tomados en cuenta son: descriptivo, 
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Ubicación y tamaño 
 
Tamaño: Construcciones Ecológicas es una microempresa con un poco menos de 10 
empleados. 
Ubicación: La empresa estará ubicada del pali p del H 1 cuadra arriba ½ cuadra al 
lago.   
MISION DE LA EMPRESA 
 
Mejorar la calidad de vida de familias nicaragüenses  que viven en zonas rurales y que se 
encuentran en situación de pobreza y que por lo tanto no pueden acceder a créditos de 
vivienda.  Por tal la misión de esta empresa es ofrecer a las familias la oportunidad de 
adquirir una casa de bajo costo económico, y fácil acceso  para la obtención de los 
materiales para su construcción.  El Proyecto se llevara a cabo en comunidades de  muy alta 
marginación cuyas viviendas son inadecuadas para el tamaño de las familias que las habitan 
y se encuentran en muy malas condiciones, haciendo que las familias corran el riesgo de 
perderlas gracias al uso o a inevitables desastres naturales. Debido a esta precaria situación 
las familias solamente pagaran el 20 % del costo total de la casa, el restante 80% será 
donado por la Asociación GAIA.  
OBJETIVOS DE LA EMPRESA 
 
 Corto plazo: Construir  viviendas de bajo costo para las familias, lo cual les permita 
mejorar su calidad de vida. Implementar modelos de construcción ecológicos, 
mediante la reutilización de materiales amables con el medio ambiente. 
 Mediano plazo: Expandir el proyecto a todas las regiones del país, de manera que la 
empresa pueda abarcar mayor mercado, y beneficiar de forma más amplia a toda la 
población nicaragüense que vive en situaciones precarias. 
 Largo plazo: Implementar este modelo de construcción de casas de emergencia en 
otros países, para satisfacer las necesidades de viviendas de otras familias que viven 
en situaciones de pobreza. 
VENTAJAS COMPETITIVAS DE LA EMPRESA 
 
El reciclaje es una de las principales respuestas a los desafíos medioambientales. Hemos 
sabido de la fabricación de muchos artículos personales hecho con material reciclado, ahora 
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es el turno de referirnos a una casa que será fabricada con el mismo material (botellas de 
plástico).  
El hecho que la vivienda esté fabricada con materiales reutilizados y orgánicos, no solo da 
solución al problema medioambiental del calentamiento global, también reduce su costo de 
adquisición beneficiando a muchas familias que viven en las zonas rurales de Nicaragua. 
DISTINGOS COMPETITIVOS 
 
La inversión para estos proyectos es menor que la construcción típica de viviendas, pero el 
impacto focalizado es muy grande ya que se ataca una necesidad concreta e importante en 
la localidad, la cual se define y se acuerda con las mismas familias participantes a través de 
un diagnóstico comunitario.  
Construcciones ecológicas  se enfoca en apoyar a familias que cuentan con una vivienda 
mínimamente aceptable, trabajando en la mejora y adecuación de su casa, lo cual reditúa 
directamente en la calidad de vida de las familias beneficiarias. Construcciones ecológicas 
implementa tecnologías rurales alternativas, complementos sustentables y/o eco 
tecnologías, buscando siempre las tecnologías sustentables más modernas y económicas.  
ANÀLISIS DE MERCADO 
 
En términos del ingreso, la situación que refiere a los asalariados es la siguiente 
(información elaborada por Néstor Avendaño, 2006):  
 “El 75% de los asalariados devenga un salario promedio mensual hasta US$95, lo que 
implica  un ingreso familiar mensual máximo de US$190, mientras que el costo de la canasta 
básica es de US$170. Este sector de la población no puede comprar una vivienda”. 
 “El 10% de los asalariados tiene un ingreso familiar promedio mensual de US$300”.  
Este grupo podría adquirir vivienda mediante programas especiales de crédito y la ayuda de 
un  subsidio parcial.  
 “El 15% de los ocupados que devengan los más altos salarios tienen un ingreso 
familiar mensual de US$850”.    Este grupo accede a la vivienda por los mecanismos 
ordinarios del mercado.  
Problemática de la Vivienda en Nicaragua 
2Déficit Cuantitativo y Cualitativo (Urbano y Rural). Los datos anteriores permiten 
dimensionar una problemática económico-social general donde la precariedad del ingreso 
que sufre la mayor parte de la población, en última instancia asociada estructuralmente a 
la desigual distribución de la riqueza, incide en los problemas de acceso a la vivienda 
adecuada que adolecen amplios sectores del país.   
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(Plan Nacional de la Vivienda, INVUR) 
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En términos particulares, dos situaciones agudizan los rezagos de la vivienda en Nicaragua.  
 Las deficiencias habitacionales tanto cuantitativas como cualitativas, que se 
adicionan cada año como resultado de la formación de nuevos núcleos familiares  y las 
necesidades de mejoramiento del parque existente, que se suman a los requerimientos de 
saneamiento básico, regularización de la tenencia de la tierra y acceso a infraestructura y 
servicios.        
 
 La inversión en el sector vivienda ha sido insuficiente, frente a lo requerido para 
resolver la problemática. Esto corresponde a una baja priorización hacia la vivienda social, 
tanto en las agendas político gubernamentales como no gubernamentales, que se 
manifiesta a lo largo de diferentes contextos temporales.  La excepción se da en los 
períodos de emergencia post-desastres naturales, frente a los cuales las capacidades 
locales de respuesta han correspondido a intervenciones también de emergencia, con 
base en la ayuda externa, que han comprometido la estructura operativa y financiera del 
sector vivienda y la implementación de soluciones sostenibles y vistas a largo plazo.  Los 
siguientes datos  organizados por categorías muestran algunos de los déficits alrededor 
de la vivienda: 
 
 Calidad Física de la Vivienda: 
3Se estima que el 52.4% de las viviendas poseen al menos una característica (piso, paredes o 
techo) que define a la vivienda como inadecuada; 45.6% de las viviendas tiene piso de tierra, 
20.5% tiene pared inadecuada y 5.8% tiene techo de materiales precarios. Alrededor del 54.1% 
de las viviendas en regular estado, requieren ser mejoradas en paredes, piso y techo, y un 
37.3 % de estas mismas viviendas, requieren mejoramiento en piso y techo, paredes y piso o 
sólo piso. Las acciones de mejoramiento alcanzan más de 280 mil viviendas, para el primer 
caso y de un poco más de 192 mil en el segundo, que reflejan la alta demanda por 
mejoramiento habitacional a nivel nacional. 
 
 Hacinamiento: 
Un total de 367.248 viviendas están habitadas en condición de hacinamiento. El 54% está 
concentrado en áreas urbanas.  
 Riesgos Ambientales: 
La ENMNV 2001 indica que, sin incluir riesgo sísmico e influencia de cables de alta tensión 
del sistema de energía eléctrica, un 32.0% de las viviendas, están afectadas por restricciones 
físicas, entre ellas la ubicación en las riberas de cuerpos de agua y cauces de aguas pluviales, 
o sobre laderas, sujetas a deslizamiento de tierra. En el área rural esta proporción se eleva 
significativamente a un 49.8%. 
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 (NinetteMorales 2006) 
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 4Población urbana y personas viviendo en tugurios: 
Según datos del año 2005, el 56.7% de la población nicaragüense es urbana (en 1980 esta 
cifra era del 50.1%).    Después de Panamá y El Salvador, Nicaragua es el tercer país 
centroamericano con mayor peso relativo de su población urbana.    El crecimiento anual de 
la población urbana fue del 3.2% en el año 2005 (el segundo más alto en la región, después 
de Honduras).   El 21.1% de la población vive en la ciudad de Managua.    
La urbanización en el ámbito departamental tiene distintas manifestaciones, según el Censo 
del 2005. Los departamentos ubicados en el Pacífico, con excepción de Rivas (que también 
ha aumentado su población urbana), son predominantemente urbanos, sumándose a ellos 
Estelí y Chontales. Jinotega continúa siendo el departamento con el menor porcentaje 
urbano (21.4%) y, contrapuesto a esta situación, se destaca el departamento de Managua 
como el más urbano, con un  90%, a la vez que representa el 56% de la población urbana de 
la región Pacífico y el 40% de la población urbana de todo el país.  (INEC, 2006). Según las 
Naciones Unidas, en el año 2001 el 81% de las personas de zonas urbanas vivía en tugurios   
 Requerimientos de Viviendas Nuevas: 
Según estimaciones hechas por Ninnette Morales (2006),  con base en el Censo del 2005, 
aproximadamente 345 mil viviendas (el 31% del parque habitacional) están en mal estado y 
requieren reposición. Según esa misma fuente, habría que sumar otras 66 mil viviendas 
para familias que se encuentran allegadas.  Es decir, al año 2005, 411 mil debían viviendas 
nuevas debían construirse.   Las proyecciones de crecimiento vegetativo basadas en los 
datos del mismo Censo 2005 indicarían que cada año la demanda adicional por este factor 
se cifraría en unas 22 mil nuevas viviendas. 
Descripción del producto 
 
Con un problema serio de escasez de casas, pero no escasez de botellas de plástico, 
Construcciones  Ecológicas ofrece viviendas que utilizan estas botellas rellenas con arena 
(para darles resistencia) en lugar de ladrillos.  
Las casas ofrecen diversas ventajas debido a este original material de construcción; además 
de ser una excelente opción de reciclaje, reducen el costo de la vivienda a una tercera parte 
en comparación con los materiales tradicionales. 
También, gracias a la arena, el calor no penetra tan fácilmente la casa, lo que produce un 
hogar bastante fresco y por si fuera poco, las botellas rellenas de arena son 20 veces más 
resistentes que los ladrillos, lo que hace una casa muy segura. 
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(Este y el resto de datos de este apartado fue elaborado con información de FLACSO, 2006). 
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OBJETIVOS DE MERCADOTECNIA 
 
 Corto  plazo (6 meses): Competir en el mercado de viviendas de principalmente en 
la zona rural de los municipios de la ciudad de Managua; abarcando, al menos el 10% 
de este mercado. 
 Mediano plazo (1 año y 3 meses): Crecimiento de la demanda de nuestro producto 
en un 90%, situación que incrementaremos a través de las mejoras que realizaremos 
en la capacidad de producción, aumentando nuestra competitividad en un 35% por 
encima de lo alcanzado a corto plazo. 
 Largo plazo (6 años): Permanecer en el mercado de viviendas y distribuirlas por 
toda Nicaragua; además, incrementar la calidad en el nivel de vida de las personas 
de escasos recursos.  
 
INVESTIGACION DE MERCADO 
 
Sector seleccionado: Tipitapa, municipio de Managua.  
Densidad poblacional de  112.2 hab./km2.  
Distancia a la capital y a la cabecera: se encuentra ubicado dentro de los límites del 
departamento Managua, a 22 km. de la cabecera departamental. 
5La población total del municipio al 2009 es de 108, 457 habitantes, tomando  como base la 
proyección del censo nacional de población y vivienda del 2009. 
Población: 108,457 habitantes 
Población urbana: 91,632 habitantes 
Población rural: 16,825 habitantes 
Viviendas 
El municipio de TIPITAPA cuenta con 23,750 viviendas, con un índice habitacional de seis 
personas por viviendas, las que están distribuidas de la siguiente forma: 
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Ficha municipal. Tipitapa. Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal. 
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Problemas del sector 
Mala construcción de viviendas en los asentamientos del casco urbano y  algunas 
comunidades rurales. El déficit de viviendas en el municipio es de aproximadamente 10,000. 
Debido a este alto porcentaje de déficit habitacional, decidimos abarcar el área rural, 
específicamente en la comarca Los laureles.  
 Tamaño de mercado:  
 
Los clientes finales a los que se pretende llegar son personas de nivel socioeconómico bajo, 
ya que el producto está dirigido a personas que tienen una fuerte inseguridad en términos 
de vivienda.  
 Segmento de mercado: 
En el corto plazo el segmento de mercado elegido es el de los pobladores de la zona rural, 
la comarca Los Laureles del municipio Tipitapa de Managua , cuya edad va desde los 20 
hasta los 55 años; un 53% son mujeres y un 47% hombres. 
 Características del segmento de mercado:  
* Personas de escasos recursos que no tienen acceso a pagar grandes cantidades para la 
adquisición de una vivienda modesta. 
* Personas a las que les agrade ser amigables con el medio ambiente y contribuir a la 
disminución del efecto invernadero. 
* Personas que estén dispuestas a apostar por este modelo de vivienda fuera de lo que 
comúnmente se ve. 
 Consumo aparente 
De acuerdo a nuestra encuesta realizada a 60 personas, concluimos que:  
Del total de personas que habitan en el área rural, el porcentaje de clientes potenciales es 
de 38.7 %, lo que equivale a 7,672 personas, debido a que en el corto-mediano plazo la 
empresa solo abarcara el 10% del mercado, será un total de 767 personas equivalente a 128 
familias.  
En la comarca Los Laureles habitan alrededor de 300 personas, alrededor de 50 familias. El 
consumo unitario aparente por cliente es de: 3.5 familias demandarían nuestro producto a 
la semana; 14 familias seria lo equivalente al final del mes. 
 Demanda potencial 
Con base a las investigaciones que se llevaron a cabo en relación con la demanda de 
viviendas de fácil acceso, se establece en él: 
 Corto plazo: que para la rentabilidad de la empresa se tiene que cubrir al menos un 
10% del mercado potencial (sobre todo en la zona rural). 
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 Mediano plazo: se espera un crecimiento del mercado en un 35%, abarcando no solo 
la zona de Managua y sus municipios, sino otros departamentos del pacifico. 
 Largo plazo: se espera un crecimiento del 95%. Debido a esto, se espera incremento 
de la demanda de nuestro producto en un 60% al comenzar a introducir el producto 
en el resto de regiones de Nicaragua. 
 
 
 Participación de la competencia en el mercado 
 
Nombre del competidor Ubicación Principal ventaja Acciones para posicionarse 
 
 ¨Casas para el 
pueblo¨ 
Managua, Nicaragua Casas bajas en 
intereses y a bajos 
costos 
Llevar a cabo estrategias de 
mercadeo que nos permitan 
acércanos a los gustos de las 
personas; además de eso eliminar la 
prima que se requiere para la 
adquisición de una vivienda, así 
serán mucho más favorables en 
cuanto a precio. 
Divulgar y promocionar los 
beneficios en pro del medio 
ambiente que daría contar con una 
casa de esta índole. 
 ONG: Un Techo 
para mi País 
Nicaragua y parte de 
Latinoamérica 
Al ser Sin fines de 
lucro y con enfoque 
humanitario atrae la 








Estudio de La competencia 
Nombre del competidor Ubicación Principal ventaja Acciones para posicionarse 




Es un programa financiado por el gobierno 
sandinista, consta de mucha popularidad y 
un gran porcentaje de las casas son 
donadas a la población nicaragüense que 
viven en condiciones precarias. 
Se llevara a cabo estrategias 
publicitarias y un diseño 
adecuado del producto que 
permita resaltar las ventajas 
del mismo e ir creando una 
buena imagen comercial.  




Es una organización que trabaja en casi 
toda Latinoamérica y tiene mucho 
reconocimiento internacional y apoyo de 
empresas privadas. 
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PRODUCTO O  SERVICIO QUE OFRECE SU EMPRESA 
 
Satisfacción de una necesidad 
Actualmente el mercado de vivienda de nuestro país consta de un déficit Cuantitativo y 
Cualitativo (Urbano y Rural). Una problemática económico-social general donde la 
precariedad del ingreso que sufre la mayor parte de la población, en última instancia 
asociada estructuralmente a la desigual distribución de la riqueza, incide en los problemas 
de acceso a la vivienda adecuada que adolecen amplios sectores del país.  La inversión en 
el sector vivienda ha sido insuficiente, frente a lo requerido para resolver la problemática. 
Esto corresponde a una baja priorización hacia la vivienda social, tanto en las agendas 
político gubernamentales como no gubernamentales, que se manifiesta a lo largo de 
diferentes contextos temporales.  Nuestra empresa pretende brindar soluciones 
habitacionales accesibles a las necesidades de viviendas de las familias de escasos recursos 
que forman un alto porcentaje de la población nicaragüense.  Por tanto nuestro primer fin  
es ofrecer al sector de mercado viviendas, de fácil construcción y adquisición. 
Solución a un problema 
Ofrecer una respuesta amigable al desafío del cambio climático, que en el caso de 
Nicaragua el cambio climático tiene un efecto sobre la variabilidad climática, aumentando la 
probabilidad de una mayor frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos (sequías 
y tormentas).  Actuando ahora no podremos revertir pero podemos mitigar los daños que 
este fenómeno pueda hacer en la sociedad y en nuestras vidas. 
Hay mucho que hacer a nivel  social para ayudar a reducir las emisiones de carbono, para 
reducir el impacto del daño de nuestro consumo de recursos del medio ambiente: desde 
usar energía verde, hasta el ahorro de  agua. Promover acciones de reciclaje, etc. Hay miles 
de acciones por hacer  para ayudar a nuestro planeta, lo necesario es emprenderlas.  
Mediante procesos de producción ecológicos se pretende reducir el impacto de las 
construcciones, para prevalecer como una empresa con compromiso social tanto con la 
sociedad como en el medio en el cual persistimos.  
Información acerca de la aceptación del producto 
 
 Conocer la aceptación del producto en el mercado. 
 Quienes son los clientes reales.  
 Que problemas tienen y que les gustaría cambiar. 
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INFORMACION OBTENIDA EN EL SONDEO DE MERCADO 
CONCLUSIONES OBTENIDAS EN EL  ESTUDIO DE MERCADO 
En la pregunta # 1: 
 46 de los encuestados (que equivalen al 71.87%) respondieron (después de 
explicarle los modelos de construcción ecológicos que realizará la empresa) que si 
comprarían una casa construida con materiales reutilizables en este caso plástico.  
 18 de los encuestados (que equivalen al 28.12%) respondieron que no realizarían la 
compra de una vivienda de esta categoría.  
En la pregunta #2:  
 4 de los encuestados (que equivalen al 6.25%) respondieron que pagarian alrededor de 
C$ 15,000 por una vivienda construida  con los materiales siguientes: botellas 
reutilizadas, cemento orgánico, hierro reciclado. 
 38 de los encuestados (que equivalen al 59.3 %) respondieron que pagarian menos de 
C$ 8000por una vivienda de esta categoria.  
 22  de los encuestados (que equivalen al 34.3%) respondieron que no tienen para pagar. 
En la pregunta # 3: 
 26 de los encuestados (que equivalen al 40.62%) respondieron que si vivirían en las 
viviendas construidas por Construcciones ecológicas.  
 38 de los encuestados (que equivalen al 59.3%) respondieron que no vivirían en estas 
viviendas. 
 
En la pregunta # 4: 
 42 de los encuestados (que equivalen al 65.62%) respondieron que si le da seguridad la 
idea de vivir en una casa construida mediante un modelo ambientalista.  
 22 de los encuestados (que equivalen al 34.37%) respondieron que no le da seguridad.  
En la pregunta # 5: 
 24 de los encuestados (que equivalen al 37.5%) respondieron que piensan que la 
construcción de una vivienda se realizaría en un espacio de tiempo de 3 semanas a 1 mes. 
 12 de los encuestados (que equivalen al 18.75%) respondieron que piensan que la 
construcción de una vivienda se realizaría en un espacio de tiempo de 1 a 2 meses. 
 24 de los encuestados (que equivalen al 37.5%) que piensan que la construcción de una 
vivienda se realizaría en un espacio de tiempo de 3 a 4 meses. 
 4 de los encuestados respondieron que piensan que la construcción de una vivienda se 
realizaría en un espacio de tiempo de 4 a 6 meses. 
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En la pregunta # 6: 
 40 de los encuestados (que equivalen al 62.5%) respondieron que si creen que las casas 
que construyen nuestra empresa tienen larga duración. 























 La adquisición del producto con base a los resultados obtenidos de esta encuesta, 
pudimos observar que un 89.3 % de personas del total que fue encuestado, se 
encuentran interesados en cambiar la situación actual de su vivienda, pero cuentan 
con bajos recursos económicos para poder lograrlo.  
 Un 29.6% están interesados en adquirir una vivienda que les ofrezca múltiples 
beneficios, tanto económicos, como sociales, y ecológicos, igual a la que ofrece 
nuestra empresa.  Un 70.4 % se muestra inseguro al consultárseles si estarían 
dispuestos a adquirir una vivienda construidas a base de botellas; expresando 
inquietudes con respecto a la calidad de la vivienda, a la vulnerabilidad ante los 
desastres naturales, ante el clima y a la durabilidad y resistencia del producto.  














 Anuncio publicitario 
 
 SPOT DE RADIO  
La reutilización de productos puede entenderse como el hecho de dar otra vida de 
diferente naturaleza a un producto desechado para darle utilidad. Construcciones 
ecológicas le ofrece transformar su calidad de vida en los modelos habitacionales, 
amables con el medio ambiente. Construcciones ecológicas. Transformemos el 
plástico antes de contaminar el mundo. Recicla para ayudar.  
 VOLANTE PUBLICITARIO  
Si  no cuenta con un techo digno y seguro bajo el cual resguardarse. Construcciones 
Ecológicas busca transformar la calidad de vida de familias que viven en extrema 
pobreza por medio de soluciones habitacionales de fácil acceso y gran calidad, 
aprovechando los recursos naturales para minimizar el impacto ambiental de las 
construcciones. La única empresa en el mercado que construye modelos de 
viviendas de bajo costo adquisitivo,  y reutilizando materiales amables con el medio 
ambiente. 
 ANUNCIO PARA EL PERIODICO 
Construcciones Ecológicas le ofrece la oportunidad de adquirir una casa de bajo 
costo económico, y fácil acceso  para la obtención de los materiales para su 
construcción. Implementando modelos de construcción ecológicos, mediante la 
reutilización de materiales amables con el medio ambiente, se mejorara la calidad 
de vida de miles de familias nicaragüenses que habitan en las zonas rurales del país.  
 
 SISTEMA DE PROMOCION Y PUBLICIDAD (CON PRESUPUESTO INCLUIDO) 
El objetivo es dar a conocer las viviendas de construcciones Ecológicas a nuestros 
posibles clientes. La publicidad la realizaremos mediante la utilización de  anuncios 
de prensa, medios impresos, repartición de volantes, y utilización de carteles 
llamativos.  
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Respecto al presupuesto le pedimos asesoría a la empresa Copycat. Los costos 
calculados son: 
 Por la impresión de 200 volantes en hojas de colores y tinta negro: C$150  
 Elaboración de carteles con 5 tintas: C$700 
 Para la repartición de los volante: C$ 100 cada persona. 
 Esto hace un total de C$ 1150  
PLAN DE INTRODUCCION AL MERCADO 
 
Nuestra introducción  al mercado estará basada básicamente en las zonas marginadas del 
país, inicialmente en el municipio Tipitapa de la ciudad de Managua. Lanzar el producto 
construcciones ecológicas, no implica un riesgo tan alto, ya que según las encuestas habrá 
una demanda sustancial en el sector deseado,  creemos posible que en un año la empresa  
tenga una aceptación en otros lugares marginados del país. Y dependiendo del desempeño 
de las construcciones de casas  podemos ofrecer otros estilos d vivienda  a más sectores del 
país. 
Debido a la inseguridad de un 70.4 % del total de la muestra, hemos decidido construir una 
casa modelo que  proporcione excelentes beneficios a sus propietarios. De esta manera 
demostrar a los habitantes del sector, que el producto que nuestra empresa ofrece es de 
gran calidad y durabilidad. Mediante los beneficios que brinda la empresa no solo se busca 
hacer atractivo el producto, también obtener la satisfacción del cliente mediante una 
vivienda que le ofrezca amplios beneficios tanto en el presente como a futuro. Por lo cual 
con esta implementación, aumentar el número de clientes potenciales en el corto plazo.  
Nuestro sistema de promociones consiste principalmente en ofrecer el producto 
personalmente con un accesible precio de introducción al mercado, considerando que el 
precio se adecue al poder adquisitivo de estas familias, por medio del cual solo pagaran un 
20% del costo total de la casa.  
En cuanto a la publicidad usaremos medios impresos y anuncio por radios  para que las 
personas nos conozcan.  Los vendedores visitaran las zonas elegidas para realizar contratos 
o brindar información con volantes que contengan imágenes de las casas previstas a 
construir. En cuanto a la promoción se estima que se realizara los primeros 6 meses que la 
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LISTADO DE POSIBLES RIESGOS Y OPORTUNIDADES 
 
 
RIESGOS ACCIONES A REALIZAR 
 Que el sector elegido para las encuestas 
no sea confiable. 
 Definir y desarrollar una campaña que 
brinde información sobre la seguridad de 
las casas  
 Que las casas no llenen las expectativas  
 De las personas respecto a las casas de 
concreto 
 Aplicar las encuestas en otra zona  o 
aplicar un segundo cuestionario 
 De que una empresa constructora grande 
se robe la idea y se la lance a lo grande.  
  Patentar el producto  
 
 
Oportunidades Acciones a realizar 
 Es innovador ( no existe en el mercado )  Dar a conocer las ventajas que este nuevo 
producto ofrece  
 Tiene precio módico y accesible  Dar a conocer esto en la publicidad y visitas 
que se realizaran  
 Es amigable con el medio ambiente  Dar a conocer esta ventaja a través de la 
publicidad  
 Construcción fácil y rápida  Dar a conocer este magnífico beneficio al 
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SISTEMA Y PLAN DE VENTA 
 
 No se pagara comisiones por venta a los vendedores ya que los mismos dueños de 
empresa realizaran esta función. 
 
Proporción por venta 
 
Puesto de venta % de ventas ( unidades) Sueldo del vendedor 
TIPITAPA LOS 
LAURELES 
100 Total de las unidades  C$ 1500 
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OBJETIVOS DEL AREA DE PRODUCCION 
 
 
 A corto plazo: Elaborar y prestar el servicio de la construcción de viviendas para el sector 
de la población más propenso a la pobreza y producir en el corto plazo alrededor de 14 
viviendas mensuales.  
 A mediano plazo: Se espera un incremento en los niveles de producción de un 35%.  
 
 A largo plazo: Se espera un aumento de los niveles de producción en un 50 %.  
 
 
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 
 
 
La elaboración de estas viviendas para familias de escasos recursos les ayudara a tener una 
mejor calidad de vida. La casas ofrecen diversas ventajas debido a este original material de 
construcción; además de ser una excelente opción de reciclaje, reducen el costo de la 
vivienda a una tercera parte en comparación con los materiales tradicionales. 
Las viviendas estarán hechas a base de botellas plásticas recicladas rellenadas con arena, 
las cuales serán unidas por la composición de una mezcla orgánica a base de barro, arcilla 
y cemento en menor cantidad, para que esta sea más resistente y duradera.  
DESCRIPCION DEL PROCESO DE PRODUCCION 
 
La producción mensual de la empresa será de 14 viviendas en un mes ya que estas tendrán 
un proceso un poco largo, dentro del cual se utilizara; el principal material para la 
construcción de estas viviendas  son las botellas plásticas, estas serán rellenas de arena con 
un embudo para una mejor incorporación de esta, luego serán adheridas de una mezcla 
orgánico la cual está conformada por barro, arcilla y una mínima parte de cemento. Por 
último serán adheridas las puertas ventanas y techo a las viviendas. 
El tiempo total del proceso de creación de las viviendas será en 15 días, pero estas se 
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CARACTERISTICAS DE LA TECNOLOGIA 
 
 
Nuestra técnica de construcción de casas se caracteriza por la sencillez de la elaboración de 
estas. La tecnología a utilizarse dependerá de muchos factores primarios de los cuales 
utilizaremos arena, adobe, aserrín, botellas plásticas y chatarra. Este proyecto a realizarse 
será de mucho beneficio para la población que vive en extrema pobreza ya que les dará una 
mejor calidad de vida y por ende un techo digno donde vivir.   
La tecnología necesaria para desarrollar nuestro producto es sencilla. No requerimos de 
tecnología avanzada para llevar a cabo la construcción de una casa hecha a base de 
botellas. 
El proceso básicamente se basara en cuestiones elementales y empíricas; es decir que se 
aprenden con el oficio de albañilería, utilizando materiales que están lejos de la 
complejidad. En cierto modo utilizaremos instrumentos caseros e instrumentos que se 
utilizan para construir una casa, que son cosas que no requieren de tecnología alguna, más 
que del conocimiento empírico. 
EQUIPO Y MANTENIMIENTO 
 
 
 El plan de mantenimiento del equipo recaerá básicamente en establecer un lugar 
adecuado para guardar todas las herramientas, pero antes de guardarse con sumo 
cuidado, se tendrán que lavar correctamente para que no quede rastro de arena o 
de cemento y no ensucie el resto del trabajo que realizaremos. 










del servicio   
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 En cuanto a las instalaciones no se requiere ninguna en especial. 




PROVEEDORES DE LOS INSUMOS O SERVICIOS DE LA EMPRESA 
 
Materia prima Proveedor 
 Cemento Holcim 
 Arena ARENERA 
 Piedrín MACELCO 
 Madera Halcón negro 
 Hierro Ferretería Jenny 
 Zinc El Halcón 
 
PUNTO DE REORDEN DE CADA MATERIA PRIMA 
 
La  empresa ha establecido como política de inventarios en el almacén el mínimo posible en 
almacén, realizando la adquisición de material prima conforme sus pedidos  sin embargo  se 
decidió tener en almacén, algunas de las materias primas suficiente para la construcción de 
14 viviendas.  
UBICACIÓN DE LA EMPRESA 
 
 La ubicación de nuestra empresa CONSTRUCCIONES ECOLOGICAS es  Del pali p del h  1 
cuadra hacia arriba ½ al lago. Esta ubicación es la indicada ya que estamos en la capital 
cerca de nuestros proveedores.  
Debido a la naturaleza del servicio que provee CONSTRUCCIONES ECOLOGICAS  puede 
estar ubicada en  cualquier  barrio  que cuente con los servicios de agua  luz y acceso a 
internet. Por el momento la ubicación será: MANAGUA del pali p del h 1 arriba, ½ al lago. 
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PERSONAL REQUERIDO PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN 
 
Ensamblar botellas, rellenar, 
repellar. 
Albañil profesional  Saber construir casas ecológicas  
 
Ventas 1 Excelente habilidad para 
vender, buenas relaciones 
interpersonales, bilingües uso 
de Excel y programas de 
simulación de arquitectura. 
Constructores o albañiles 
 
5 Conocimiento en la 
construcción con materiales 
ecológicos ,  
Sala ventas  1 Persona con conocimiento en 
el ramo de construcción  
manejo de Excel y buenas 
relaciones interpersonales 
conocimiento y habilidad para 
vender 
 
COMO  SE ASEGURA LA EMPRESA QUE EL PRODUCTO TENDRA CALIDAD 
ADECUADA PARA EL CLIENTE 
 
Primeramente se efectuaran encuestas, con las cuales se pretende darse cuenta de cómo 
está siendo aceptado el producto en esas zonas  en las cuales se pretende introducir el 
producto. De esta manera se sabrá en que se debe mejorar. 
Otro aspecto a tomarse en cuanta será  la evolución del proceso de elaboración de las 
viviendas, en el momento de la construcción y después de construidas se le dará 
seguimiento para conocer alguna duda o queja de nuestros clientes. 
DE QUE MANERA SE ASEGURA LA EMPRESA QUE EL PRODUCTO CUMPLA CON 
CALIDAD Y SERVICIO 
 
 Además de la retroalimentación  que nos brindaran los clientes se tomara una serie 
de medidas para el aseguramiento de cumplimiento de calidad y buen servicio. 
 Se tomaran los datos obtenidos en las encuestas aleatorias y se introducirán en un 
software  para tener los datos formalmente procesados. 
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 Se realizaran la verificación de encuestas en los distinto sitios de esta manera la 
información será segura.  
 Se brindara información sobre como contactarnos en caso de cualquier 
inconveniente o duda que se les presente a nuestros clientes. 
PROCESO PREOPERATIVO DE LA EMPRESA 
 
ACTIVIDAD NUMERO DE PERSONAS  PERIODO DE REALIZACION  
 COMPRAR EL EQUIPO DE LA 
EMPRESA 
ANIELKA NUÑEZ Y GRECIA CASTILLO DEL 3 DE ENERO AL 4 de ENERO 2012 
 INSTALAR LOS SERVICIOS 
NECESARIOS 
YARITZA GAMEZ  DEL 4 DE ENERO AL  5 DE ENERO  2012 
 CONTRATACION DEL PERSONAL  YARITZA GAMEZ DEL 6 DE ENERO AL 8 DE ENERO 2012 
 PRUEBA DE PRODUCCION  MEREDITH AVILES DEL 8 DE ENERO AL 9 DE ENERO 2012 
 ADQUIRIR MATERIA PRIMA ANIELKA NUÑEZ  Y GRECIA CASTILLO DEL 8 ENERO AL 10 DE ENERO 2012 
 CAPACITACION PERSONAL  YARITZA GAMEZ DEL 11 DE ENERO DEL 2012  
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OBJETIVOS DE LA EMPRESA POR ÁREA FUNCIONAL 
 
OBJETIVOS DE MERCADOTECNIA: 
 Corto  plazo (6 meses): Competir en el mercado de viviendas de principalmente en 
la zona rural de los municipios de la ciudad de Managua; abarcando, al menos el 10% 
de este mercado. 
 Mediano plazo (1 año y 3 meses): Crecimiento de la demanda de nuestro producto 
en un 90 %, situación que incrementaremos a través de las mejoras que realizaremos 
en la capacidad de producción, aumentando nuestra competitividad en un 35% por 
encima de lo alcanzado a corto plazo. 
 Largo plazo (6 años): Permanecer en el mercado de viviendas y distribuirlas por 
toda Nicaragua; además, incrementar la calidad en el nivel de vida de las personas 
de escasos recursos.  
OBJETIVOS DE PRODUCCIÓN: 
 Corto plazo: Cumplir con las expectativas de construcción, finalizando el primer año 
de operaciones con la construcción de 168 viviendas. Además de incrementar 
ventajas competitivas. 
 Mediano plazo: Aumentar la producción en un 35 % para ofrecer nuestro producto 
en otras áreas rurales del país. 
 Largo plazo: Ampliar la empresa  para satisfacer la demanda general, tanto en la 
zona rural como la urbana. 
OBJETIVOS DE CONTABILIDAD Y FINANZAS: 
OBJETIVOS DE LA EMPRESA EN EL AREA DE CONTABILIDAD 
 Corto plazo: Determinar el flujo de efectivo para el inicio de las operaciones de la 
empresa. Calcular los costos, gastos variables y fijos necesarios para llevar a cabo 
las primeras construcciones. Establecer las entradas y salidas de efectivo  
necesarias.  
 Mediano plazo: Que los estados financieros (estado de resultado, flujo de efectivo y 
balance general) reflejen cifras positivas, para evaluar las operaciones con los 
mismos indicadores y que reflejen buenos resultados. 
 Largo plazo: Dar continuidad a los sistemas financieros y elaborar proyecciones de 
flujo de efectivo y estados financieros para así crear altas utilidades. Contar con el 
suficiente capital para expandir el proyecto otras regiones de Centroamérica.  
OBJETIVOS DE ORGANIZACIÓN: 
Respecto  al área organizacional, CONSTRUCCIONES ECOLOGICAS tiene como objetivo 
primordial la distribución funcional de las responsabilidades  y actividades necesarias, de tal 
manera que facilite el trabajo de equipo y  contribuya al aumento de la productividad de los 
servicios que ofrece la empresa.  
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PROCESOS OPERATIVOS DE LA EMPRESA 
 
Actividades  Actividades  Requisitos especiales  
 Gerenciales  Dirigir el funcionamiento de 
la empresa. Supervisando la 
operatividad de cada una de 
las áreas de la organización, 
supervisar desde la compra 
de materiales, hasta los 
procesos de construcción de 
viviendas.  
Profesional egresado o estudiante de último 
año de las carreras de Diplomacia y 
Relaciones Internacionales, Administración 
de Empresas o carreras afines. Con 
conocimiento sobre  temas de reciclaje y 
políticas medio ambientales. 
 De 
mercadotecnia  
Realizar análisis de 
mercados periódicos, de tal 
manera se pueda analizar el 
avance la competitividad y 
productividad de la empresa.  
Profesional egresado o de ultimo año de la 
carrera de Mercadeo. Con conocimiento 
avanzado en investigaciones de mercado, 
llevadas a cabo en zonas rurales. 
 De producción  Llevar a los procesos de 
selección y compra de 
materiales, y realizar las 
construcciones de las 
viviendas de emergencia. 




Manejar la correcta 
contabilidad de la empresa.  
Profesional egresado de las carreras de 
Contabilidad o Administración de Empresas. 
















Área de Mercadotecnia Área Producción Área  de Finanzas Área Desarrollo 
Humanos 
Gerencia General 
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Descripción de puestos 
 
 
Nombre del puesto Actividades Escala Jerárquica 
Coordinador de Gerencia   Planificar, implementar y 
controlar todas las actividades a 
corto, mediano y largo plazo.  
 Responsabilidad sobre las 
utilidades o pérdidas sobre el 
producto. 
Es la cabeza jerárquica de la 
empresa, pero sus decisiones se 
ven limitadas por la dirección 
general de la empresa. 
Coordinador de 
mercadotecnia  
 Planear, dirigir los planes de 
estrategias. 
 Controlar los planes de 
propaganda. 
 Organizar publicidad y 
ventas del producto. 
Subordinado del Coordinador de 
Gerencia. 
Coordinador de Ventas  
 
 Controlar la actividad de 
producción de viviendas. 
 Asegurar un óptimo nivel de 
ventas. 
 Asegurar la producción 
meta. 
 
Subordinado del Coordinador de 
Gerencia 
 
Coordinador de Finanzas  
 
 Registrar las transferencias 
de capital. Presentar los estados 
financieros básicos.  
 Realizar proyecciones.  
 Recepcionar el efectivo. 
 
Subordinado del Coordinador de 
Gerencia 
 
Coordinador de talentos 
humanos 
 Elaborar y ejecutar el 
reglamento interno de la empresa.  
 Establecer canales de 
comunicación con el personal. 
 Seleccionar, reclutar y 
capacitar al personal. 
 Administrar los sueldos y 
salarios.  
 Brindar incentivos. 
 Evaluar al personal. 
 
Subordinado del  Coordinador de 
Gerencia 




 Coordinador de Gerencia                              
 Coordinador de Mercadotecnia                 
 Coordinador de Ventas                             
 Coordinador de Finanzas                           









FUNCIONES GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA 
 
 GERENCIA GENERAL 
Está compuesta por el coordinador del área de Gerencia, de Mercadotecnia,  de Finanzas y 
de Desarrollo humano. Ellos son los líderes de la empresa que realiza las decisiones finales e 
importantes que afectaran el futuro de la empresa.  
Otras funciones que deben cumplir son:  
 Coordinar a todos los empleados para que trabajen en equipo. 
 Guiar al desarrollo de la empresa para llevarla al éxito futuro deseado. 
 Definir las metas de la empresa y controlar a las otras áreas para alcanzarlas. 
 
 CONTABILIDAD Y FINANZAS 
Para hacer frente a cualquier situación económica adversa, necesitamos una excelente 
ejecución de estrategias financieras. Las decisiones de esta área son las más importantes, 
ya que tienen que ver con el manejo adecuado de la contabilidad del negocio y a equilibrar 
los ingresos y egresos. Se debe consultar a la dirección administrativa para que no existan 
discrepancias.  
El contador de CONSTRUCCIONES ECOLOGICAS deberá:  
 Realizar reportes financieros mensuales. 
 Planear inversiones y transacciones futuras con instituciones financieras. 





Este departamento se dedica principalmente a las ventas y publicidad de 
CONSTRUCCIONES ECOLOGICAS. Aquí es donde se contacta a los clientes y se le ofrecen 
“Construí  con conciencia… Recicla para ayudar” 
 
nuestros servicios. Es de suma importancia porque es el único modo de contacto con el 
cliente.  Los vendedores de este departamento informan a la dirección administrativa sobre 
las decisiones de cada cliente.  También tienen la obligación de:  
 Cerrar tratos con los clientes una vez que estos queden convencidos de que desean 
nuestros servicios. 
 Elaborar estrategias de publicidad y de promoción.  
 Buscar clientes potenciales constantemente para tener un flujo estable de ingresos.  
 Informar sobre ventas al departamento  de contabilidad y finanzas.  
 
 PRODUCCION 
Es la parte de la empresa que se dedica a proporcionar el servicio a los clientes contactados. 
En esta área se deben tener los conocimientos indispensables para poder manejar las 
herramientas adecuadamente. Y todo se debe hacer con base a los deseos  del cliente para 
que quede completamente satisfecho.  
 DESARROLLO HUMANO 
La persona encargada de esta área se dedicara a mantener las relaciones laborales y 
personales entre todos los empleados para optimizar los servicios y hace las actividades lo 
más eficiente posible. Además tendrá que reclutar y capacitar al personal necesario e 
inducir correctamente a los nuevos trabajadores. Esta área  mantendrá comunicados a 
estos  y los clientes con la dirección administrativa. De esta manera se lograra un ambiente 
agradable de trabajo. Otras funciones incluyen:  
 Evaluar el trabajo de todos los empleados. 
 Asegurarse de que todo el personal sea respetuosos y educado.  
 Elaborar los contratos de todos los empleados, de acuerdo con las leyes del país.  
 
PROCESO DE SELECCIÓN A SEGUIR POR LA EMPRESA 
 
Seguiremos pasos sencillos a la hora del proceso de selección de nuestra empresa. Antes 
que todo reclutaremos personas que estén dispuestas a arriesgarse con un proyecto 
relativamente nuevo en el área y en el país. Esto lo haremos colocando anuncios en puntos 
estratégicos de la ciudad; luego cuando tengamos cierto número de personas convocadas, 
proseguiremos a seleccionarlas mediante criterios de habilidades y por supuesto por el 
deseo que esa persona muestre para apoyar el proyecto. 
El coordinador de Desarrollo Humano analizara el desenvolvimiento social de los aspirantes, 
para entonces reducir una posible lista de 10 personas a una de 5 aproximadamente; 
presentara esta lista a la Gerencia General para recibir su aprobación. 
“Construí  con conciencia… Recicla para ayudar” 
 
Siguiendo la aprobación de la Gerencia General. El Coordinador de esta área invitara a los 
candidatos a una entrevista; en esta entrevista tendrá que probar que tiene el deseo de 
trabajar en nuestra empresa y que cuenta con las habilidades sociales necesarias para el 




Defina el tipo de contrato que se utilizara en la empresa, así como los aspectos laborales 
que deben considerarse: 
 Tipo de contratos 
Se establecerán contratos laborales con los trabajadores por un periodo de 1 año; 
incluyendo las cláusulas en donde se comprometen a aceptar las formas de pago, la 
cantidad a remunerar y el tipo de prestaciones que se le serán otorgadas. El tipo de 
contrato será individual. Los coordinadores de la empresa (a excepción del coordinador del 
área de finanzas, y constructores de las viviendas) se comprometen a recibir una 
remuneración mínima, que cubra solamente gastos de alimentación y transporte. Sus 
contratos serán renovados por año. 
ASPECTOS LABORALES A CONSIDERAR 
 
 Que tengan acceso a instalaciones adecuadas de aseo y limpieza. 
 Procurar mantener relaciones laborales estrechas con todas las personas que 
laboren en la empresa. 
 Promover la interacción entre todos para mejorar los procesos de producción; así 
como el trato laboral. 
 Contar con los respectivos equipos que eviten accidentes durante el trabajo. 
 Brindar excelentes condiciones de trabajo y un sueldo realista de acuerdo al puesto 
de trabajo desarrollado.   
 Se tomaran en cuenta aspectos tales como la confidencialidad, el respeto, la 







“Construí  con conciencia… Recicla para ayudar” 
 
PROGRAMA DE CAPACITACION DE LA EMPRESA 
 




Se enseñaran las funciones 
básicas de la empresa , así como 
sus instalaciones , la 
capacitación para el puesto de 
venta se basa en el 
conocimiento del producto y 
como hablar con el cliente , y la 
capacitación del área de 
producción se trata de brindar 
información y practica sobre las 
construcciones de las casas . 
El proceso tomara más tiempo 
que dinero ya que estimamos 
que la capacitación  de un nuevo 
empleado lleva de 5 a 10 días y el 






 Coordinador de Gerencia 
 Coordinador de Mercadotecnia 
 Coordinador de Ventas 
 Coordinador de Finanzas - 
Contadora 
 Coordinador de Talentos Humanos 









RELACIONES DE TRABAJO 
 
 
 La empresa pretende a utilizar como política, la comunicación  cordial entre los 
empleados de la empresa ya sea jefe o subordinado, dar a entender bien las 
instrucciones, y explicar de una forma explícita y clara. Un clima de trabajo sano es 
indispensable para cualquier empresa  nueva esto asegura la productividad efectiva,  
la asistencia, la puntualidad, el cumplimiento de sus labores en hora y fecha son de 
suma importancia. 
“Construí  con conciencia… Recicla para ayudar” 
 
 Los trabajadores podrán plantear sus inconformidades opiniones, permisos o 
comentarios al coordinador de Desarrollo  Humano directamente, se realizara una 
reunión o mesa de debate cada 15 días para planteamientos de la empresa hacia los 
trabajadores y viceversa con esto lo que se pretende es crear una atmosfera de 
confianza respeto y entendimiento que nos permita mejorar las relaciones de 
trabajo con el propósito de que los trabajadores trabajan con mayor entusiasmo. 
 En los días festivos se planea realizar almuerzos familiares para convivir con todos 
los empleados, la comunicación entre los vendedores y los de encargados de 
producción es vital. La relación con los trabajadores debe crearse sobre los 
principales valores como son la honestidad y el respeto mutuo, en nuestra empresa  
se tratara con equidad a todos porque todos somos de gran importancia para el 
desempeño de CONSTRUCCIONES ECOLOGICAS. 
MARCO LEGAL 
 
El acta de constitución de Construcciones Ecológicas S.A. será de sociedad Anónima ya que 
la empresa estará constituida por 4 integrantes, los cuales aportaremos él % 30 del total del 
capital para formar la empresa, y nos haremos responsable de toda la funcionalidad de 




El procedimiento para dar de alta en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público como 
persona jurídica consiste en: 
 Obtener el acta de constitución de construcciones ecológicas como sociedad 
anónima.  
 Inscribir la escritura de constitución en la DGI para conseguir el RUC.  
 Inscribirlo en la alcaldía para obtener la licencia de trabajo. 
OBLIGACIONES LABORALES 
 
Dentro de los aspectos laborales, es necesario tomar en cuenta los que la legislación obliga: 
 Sistema de Ahorro para el Retiro, no implica ningún costo, y el trámite puede 
realizarse desde cualquier banco.  
 INSS, los trámites se realizan en Managua. Los requisitos son: alta en la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, comprobante de domicilio e 
identificación con foto. 
“Construí  con conciencia… Recicla para ayudar” 
 
 Otros aspectos a considerar son: prima vacacional, aguinaldo y reparto de 
utilidades. 
 En cuanto al contrato de trabajo, se recibirá asesoría por parte de un abogado, 


































































OBJETIVOS DE LA EMPRESA EN EL AREA DE CONTABILIDAD 
 
 Corto plazo: Determinar el flujo de efectivo para el inicio de las operaciones de la 
empresa. Calcular los costos, gastos variables y fijos necesarios para llevar a cabo 
las primeras construcciones. Establecer las entradas y salidas de efectivo  
necesarias.  
 Mediano plazo: Que los estados financieros (estado de resultado, flujo de efectivo y 
balance general) reflejen cifras positivas, para evaluar las operaciones con los 
mismos indicadores y que reflejen buenos resultados. 
 Largo plazo: Dar continuidad a los sistemas financieros y elaborar proyecciones de 
flujo de efectivo y estados financieros para así crear altas utilidades. Contar con el 
suficiente capital para expandir el proyecto otras regiones de Centroamérica.  
AREA CONTABLE 
 
El responsable del área contable será la Lic. Yosseling Matamoros, quien recibirá un sueldo 
de $200 mensuales. 
Para llevar, la contabilidad se utilizara el paquete Excel que será utilizado por el encargado 
de finanzas, por lo que no se incurrirá en gastos de capacitación. 
El capital social de CONSTRUCCIONES ECOLOGICAS S.A. asciende a $ 6,799.72  cantidad 
aportada por los socios. Para iniciar la operación de la empresa, se requerirá de una 
inversión inicial de $ 22,665. 74, el 30% de totalidad de la cantidad será aportada por los 






“Construí  con conciencia… Recicla para ayudar” 
 
COSTOS Y GASTOS QUE SE REALIZARAN EN LA EMPRESA 
 
COSTOS VARIABLES COSTOS FIJOS 
 Materia prima   Renta  
 Servicios públicos  
  
GASTOS VARIABLES GASTOS FIJOS 
 Gastos por mantenimiento   Gastos de operaciones 
 Gastos de organización 
 Gastos administrativos 
 Gastos de transporte 
 Gastos por impuestos 
 Gastos por depreciación 
 Gastos por etapas pre operativas 
 
POLITICA DE PRECIOS 
 
 Conforme a donaciones que realiza Asociación GAIA las cuales subsidian el 80 % del 
precio de la vivienda, las familias que adquieran un contrato de construcción 
solamente pagaran el 20 % del total de su precio. 
 No se paga comisiones por venta, el equipo actual fungirá como vendedor. 
COSTO TOTAL DEL PRODUCTO 
 
 PORCENTAJE DE GANANCIA  
25 %  ya que estamos ingresando al mercado  y nuestro enfoque de mercado son 
zonas marginadas  donde los ingresos son mínimos. 





















FUENTE: Banco Central de Nicaragua BCN/Ministerio de Hacienda y Crédito 
Ventas a corto plazo año 1
Inversión Inicial en Dólares
Costo de Capital
Tipo de Cambio Oficial al 14/06/12
Aporte de los socios (30%) Sobre Saldo Cuota Nivelada
Público de Nicaragua MCHP/Banco de la Producción BANPRO
Tasa de Interés Bancaria
Ventas a corto plazo año 2
Ventas  a mediano plazo año 3
Ventas  a mediano plazo año 4 
Vida ütil del Proyecto
Ventas a largo plazo año 5






MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
Escritorio para PC 2 $42.57 $85.14
Sillas de Espera 3 $17.03 $51.08
Sillas Ejecutivas 2 $29.80 $59.60
Mesa de Arquitectura 1 $150.00 $150.00
Computadora de Escritorio 2 $260.00 $520.00
Telefono 2 $20.00 $40.00
TOTAL $905.82
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
Lapiceros (Caja) 1 $6.00 $6.00
Papeleria  (Resma Tamaño Carta) 2 $10.00 $20.00
Papelera 4 $3.00 $12.00
Facturas Membretadas (talonario) 2 $10.00 $20.00
Papeleria Varia 1 $50.00 $50.00
TOTAL $108.00
SUB-TOTAL $1,013.82
Gastos de constitución Varios $831.39
Capital de trabajo Varios $20,820.53
$22,665.74
CONSTRUCCIONES ECOLOGICAS S.A





En Córdobas En Dólares
Inscripión Registro Propiedad Mercantil C$ 100.00 $ 4.26
Libros C$ 80.00 $ 3.41
Foliar Libros C$ 200.00 $ 8.51
Inscripción del poder General C$ 100.00 $ 4.26
Inscripción de Constitución de Sociedad C$ 5,000.00 $ 212.85
Inscripción de Acta de Estatutos C$ 5,000.00 $ 212.85
Inscripción de los libros C$ 100.00 $ 4.26
Inscripción libros contables en la  DGI C$ 50.00 $ 2.13
Inscripción de libros en la DGI y formato C$ 55.00 $ 2.34
Matricula de la alcaldía C$ 5,000.00 $ 212.85
Constancia de matricula C$ 510.00 $ 21.71
RUC de la sociedad C$ 15.00 $ 0.64
Registro Sanitario C$ 70.00 $ 2.98
Análisis de laboratorios C$ 1,250.00 $ 53.21
Honorarios legales (gestor) C$ 2,000.00 $ 85.14
TOTAL C$ 19,530.00 $ 831.39
Tramites Legales Personería Juridica.
CONSTRUCCIONES ECOLOGICAS S.A




Escritorio para PC $85.14 20% 17.03 17.03 17.03 17.03 17.03 85.14
Sillas de Espera $51.08 50% 25.54 25.54 51.08
Sillas Ejecutivas $59.60 50% 29.80 29.80 59.60
Mesa de Arquitectura $150.00 20% 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 150.00
Computadora de Escritorio $520.00 25% 130.00 130.00 130.00 130.00 520.00
Telefono $40.00 50% 20.00 20.00 40.00
TOTAL DEPRECIACION $905.82 $252.37 $252.37 $177.03 $177.03 $47.03 $905.82
DEP.                
AÑO 4




DEP.                
AÑO 2





%                    
ANUAL
DEP.                
AÑO 1
CUADRO No 4
Papelerìa 108.00 20% 21.60 21.60 21.60 21.60 21.60 108.00
Gastos de constitución 831.39 20% 166.28 166.28 166.28 166.28 166.28 831.39
TOTAL AMORTIZACION $939.39 $187.88 $187.88 $187.88 $187.88 $187.88 $939.39





%                    
ANUAL
AMORTIZACION                
AÑO 1
AMORTIZACION                
AÑO 2
AMORTIZACION                
AÑO 3
AMORTIZACION                
AÑO 4






Costos Variables en Efectivo Mensuales 19,435.80


































1 Gerente General 1 300.00 300.00 3,600.00 576.00 72.00 648.00 300.00 300.00 600.00
2 Coordinador Desarrollo Humano 1 200.00 200.00 2,400.00 384.00 48.00 432.00 200.00 200.00 400.00
3 Secretaria 1 150.00 150.00 1,800.00 288.00 36.00 324.00 150.00 150.00 300.00
4 Contador 1 180.00 180.00 2,160.00 345.60 43.20 388.80 180.00 180.00 360.00
TOTAL SUELDO ADMINISTRATIVO $830.00 $9,960.00 $1,593.60 $199.20 $1,792.80 $830.00 $830.00 $1,660.00
LOGISTICA / PROYECTO
4 Coordinador de Proyectos 1 260.00 260.00 3,120.00 499.20 62.40 561.60 260.00 260.00 520.00
 Supervisor de Obras 1 200.00 200.00 2,400.00 384.00 48.00 432.00 200.00 200.00 400.00
TOTAL SUELDO LOGISTICA $460.00 $5,520.00 $883.20 $110.40 $993.60 $460.00 $460.00 $920.00
TOTAL GENERAL $ 1,290.00 $ 15,480.00 $ 2,476.80 $ 309.60 $ 2,786.40 $ 1,290.00 $ 1,290.00 $ 2,580.00














240 240 300 300 360
1,050.36 1,051.72 1,027.53 1,028.69 1,012.28
252,086.63 252,413.22 308,260.06 308,606.55 364,419.22
CONSTRUCCIONES ECOLOGICAS S.A







DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
CASA ECOLOGICA
Costo fijo unitario 78.57 78.57 62.61 62.61 51.81
Costo variable unitario 971.79 973.15 964.93 966.08 960.47






Regla de 1 x 3 x 4 Vrs Unidades 3                  $2.21 1,593.82 1,593.82 1,992.27 1,992.27 2,390.72
Cuartòn de 2" x 2" x 4 Vrs Unidades 2                  $3.07 1,471.21 1,471.21 1,839.02 1,839.02 2,206.82
Clavos de 21/2" Unidades 2                  $0.85 408.67 408.67 510.84 510.84 613.01
Clavos de 1 1/2" Unidades 1                  $0.85 204.34 204.34 255.42 255.42 306.50
Nylon Rollo 1                  $1.70 408.67 408.67 510.84 510.84 613.01
SUB-TOTAL $ $8.68 $4,086.71 $4,086.71 $5,108.38 $5,108.38 $6,130.06
FUNDACIONES M3
Varillas de 3/8 Varillas 12                $2.98 8,582.08 8,582.08 10,727.60 10,727.60 12,873.12
Varillas de 1/4 Varillas 3                  $1.77 1,276.89 1,276.89 1,596.11 1,596.11 1,915.34
Alambre de amarre Lbs 1                  $0.85 204.34 204.34 255.42 255.42 306.50
Cemento Bolsa 6                  $4.26 6,130.06 6,130.06 7,662.57 7,662.57 9,195.09
Arena Mts
3 1                  $11.32 2,717.66 2,717.66 3,397.07 3,397.07 4,076.49
Piedrin Mts
3 1                  $4.26 1,021.68 1,021.68 1,277.10 1,277.10 1,532.51
Tabla de 1 x 10 x 4vrs Unidades 3                  $7.66 5,517.05 5,517.05 6,896.32 6,896.32 8,275.58
SUB-TOTAL $ $33.10 $25,449.76 $25,449.76 $31,812.20 $31,812.20 $38,174.64
ESTRUCTURAS DE CONCRETO M3
Varillas de 3/8" Varillas 20                $2.98 14,303.47 14,303.47 17,879.34 17,879.34 21,455.21
Varillas de 1/4" Varillas 10                $1.77 4,256.30 4,256.30 5,320.38 5,320.38 6,384.46
Cemento Bolsa 12                $4.26 12,260.12 12,260.12 15,325.15 15,325.15 18,390.18
Arena Mts
3 1                  $11.32 2,717.66 2,717.66 3,397.07 3,397.07 4,076.49
Piedrin Mts
3 1                  $8.51 2,043.35 2,043.35 2,554.19 2,554.19 3,065.03
Tabla de 1 x 12 x 4 Vrs Unidades 13                $5.11 15,938.15 15,938.15 19,922.69 19,922.69 23,907.23
Clavos Lbs 10                $0.85 2,043.35 2,043.35 2,554.19 2,554.19 3,065.03
SUB-TOTAL $ $34.81 $53,562.42 $53,562.42 $66,953.02 $66,953.02 $80,343.62
MAMPOSTERIA M3
Botella plastica 900 ML Unidades 5,000 $0.01 10,216.77 10,216.77 12,770.96 12,770.96 15,325.15
Cemento Bolsa 12 $4.26 12,260.12 12,260.12 15,325.15 15,325.15 18,390.18
Arena Mts
3 1 $6.39 1,532.51 1,532.51 1,915.64 1,915.64 2,298.77
Mano de Obra (Maestro de Obra) 1 $425.70 102,167.66 102,167.66 127,709.57 127,709.57 153,251.49
SUB-TOTAL $ $436.35 $126,177.06 $126,177.06 $157,721.32 $157,721.32 $189,265.58
TECHOS Y FASCIAS M2
Cuartòn de 2" x 2" x 4 Vrs Unidades 7                  $3.07 5,149.25 5,149.25 6,436.56 6,436.56 7,723.87
Zinc Corugado # 28 Pies Lineal 50                $0.43 5,108.38 5,108.38 6,385.48 6,385.48 7,662.57
Golosos para techo Unidades 275              $0.04 2,809.61 2,809.61 3,512.01 3,512.01 4,214.42
SUB-TOTAL $ $3.53 $13,067.24 $13,067.24 $16,334.05 $16,334.05 $19,600.87
TOTAL COSTOS $ 516.48 222,343.18 222,343.18 277,928.98 277,928.98 333,514.77
Salarios 460.00 5,520.00 5,685.60 5,856.17 6,031.85 6,212.81
Impuestos Sobre nominas 232.20 2,786.40 2,869.99 2,956.09 3,044.77 3,136.12
Prestaciones Sociales 215.00 2,580.00 2,657.40 2,737.12 2,819.24 2,903.81
TOTAL COSTOS VARIABLES $ 233,229.58 233,556.17 289,478.36 289,824.84 345,767.51
Unidades producidas 240 240 300 300 360





















Alquiler del local 150.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
Publicidad 150.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
Luz  50.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
Agua  30.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00
Internet 25.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Telefono 12.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00
Salarios 830.00 9,960.00 9,960.00 9,960.00 9,960.00 9,960.00
Impuestos sobre Nominas 
(Administración) 149.40 1,792.80 1,792.80 1,792.80 1,792.80 1,792.80
Prestaciones Sociales 138.33 1,660.00 1,660.00 1,660.00 1,660.00 1,660.00
Total de Costos Fijos en Efectivo $1,384.73 $18,416.80 $18,416.80 $18,416.80 $18,416.80 $18,416.80
Depreciacion de Activos Fijos 252.37 252.37 177.03 177.03 47.03
Amortizacion de Gastos de constitución 0.00 187.88 187.88 187.88 187.88 187.88
Costos Fijos Totales $18,857.05 $18,857.05 $18,781.71 $18,781.71 $18,651.71
Producción en unidades 240 240 300 300 360








AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
CUADRO No 11
15,866.02
252,086.63 252,413.22 308,260.06 308,606.55 364,419.22
6,799.72
274,752.37 252,413.22 308,260.06 308,606.55 364,419.22
18,416.80 18,416.80 18,416.80 18,416.80 18,416.80
222,343.18 222,343.18 277,928.98 277,928.98 333,514.77
2,813.74 2,986.52 3,169.35 3,362.99
4,132.09 4,132.09 4,132.09 4,132.09 4,132.09
905.82
939.39
246,737.28 247,705.81 303,464.39 303,647.22 359,426.66
28,015.09 4,707.41 4,795.67 4,959.33 4,992.56
0.00 28,015.09 32,722.50 37,518.17 42,477.50
$28,015.09 $32,722.50 $37,518.17 $42,477.50 $47,470.06Efectivo Final
Costos Variables en efectivo





Flujo Neto de Efectivo
Compra de Activos Fijos
Gastos de Constitución
Total Ingresos
Impuestos Sobre la Renta
Préstamo Bancario
Costos Fijos en efectivo






FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO
EN DOLARES
FLUJO        
AÑO 1
FLUJO        
AÑO 3
FLUJO        
AÑO 5
FLUJO        
AÑO 4
CUADRO No 12
252,086.63 252,413.22 308,260.06 308,606.55 364,419.22
18,857.05 18,857.05 18,781.71 18,781.71 18,651.71
222,343.18 222,343.18 277,928.98 277,928.98 333,514.77
10,886.40 11,212.99 11,549.38 11,895.86 12,252.74
1,507.27 1,257.91 984.87 685.88 358.49
9,379.13 9,955.08 10,564.51 11,209.98 11,894.25
2,813.74 2,986.52 3,169.35 3,362.99 3,568.27
$6,565.39 $6,968.55 $7,395.16 $7,846.99 $8,325.97
Costos Fijos Totales
CONSTRUCCIONES ECOLOGICAS S.A
ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO
AÑO 4 AÑO 5
EN DOLARES
AÑO 3AÑO 1DESCRIPCION
Utilidad Despues de la Renta
Gastos por Intereses
AÑO 2
Impuesto Sobre la Renta
Utilidad Antes de Impuestos
Costos Variables Totales
Ventas Netas
Utilidad Antes de Intereses e Impuestos
CUADRO No 13
ABONO AL INTERESES CUOTA
CUOTA PRINCIPAL CORRIENTES TOTAL SALDO
AÑOS $15,866.02
1 2,624.82 1,507.27 4,132.09 13,241.20
2 2,874.18 1,257.91 4,132.09 10,367.03
3 3,147.22 984.87 4,132.09 7,219.81
4 3,446.21 685.88 4,132.09 3,773.60
5 3,773.60 358.49 4,132.09 0.00














Flujo Neto de Efectivo año 2
Flujo Neto de Efectivo año 3
Flujo Neto de Efectivo año 4
Tasa Interna de Rendimiento (TIR)
Costo de Capital
Inversión Inicial del Negocio Costo de Capital
Inversión  Inicial del Negocio
Valor Presente Neto (VPN)
Flujo Neto de Efectivo año 4
Valor Presente Neto (VPN) (VAN)
Flujo Neto de Efectivo año 1
Si el VPN es positivo el proyecto debe aceptarse Si la TIR es mayor que el Costo de Capital el proyecto debe aceptarse
Costo de Capital
CONSTRUCCIONES ECOLOGICAS S.A
EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO
EN DOLARES
Tasa Interna de Rendimiento (TIR)
Flujo Neto de Efectivo año 5Flujo Neto de Efectivo año 5
Flujo Neto de Efectivo año 1
Flujo Neto de Efectivo año 2




Efectivo 28,015.09 32,722.50 37,518.17 42,477.50 47,470.06
Total Circulante 28,015.09 32,722.50 37,518.17 42,477.50 47,470.06
FIJOS:
Maquinarias y Equipos 905.82 905.82 905.82 905.82 905.82
Depreciación 252.37 504.74 681.77 858.79 905.82
Activos Fijos Netos 653.45 401.08 224.06 47.03 0.00
DIFERIDOS
Gastos de Constitución 939.39 939.39 939.39 939.39 939.39
Amortización 187.88 375.76 563.63 751.51 939.39
Total diferidos 751.51 563.63 375.76 187.88 0.00
Total Activos 29,420.05 33,687.22 38,117.99 42,712.41 47,470.06
PASIVOS
CIRCULANTE
Impuestos Sobre la Renta 2,813.74 2,986.52 3,169.35 3,362.99 3,568.27
Prestamo Bancario 13,241.20 10,367.03 7,219.81 3,773.60 0.00
Total Pasivos 16,054.94 13,353.55 10,389.16 7,136.59 3,568.27
CAPITAL
Capital Social 6,799.72 6,799.72 6,799.72 6,799.72 6,799.72
Utilidades Retenidas 6,565.39 13,533.94 20,929.10 28,776.09 37,102.06
Total Capital 13,365.11 20,333.67 27,728.83 35,575.81 43,901.79
Pasivo más Capital 29,420.05 33,687.22 38,117.99 42,712.41 47,470.06




AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5DESCRIPCION
CUADRO No 15
Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas totales 252,086.63 252,413.22 308,260.06 308,606.55 364,419.22
Costos Fijos Totales 18,857.05 18,857.05 18,781.71 18,781.71 18,651.71
Costos Variables Totales 233,229.58 233,556.17 289,478.36 289,824.84 345,767.51











Grupo Empresa Construcciones Ecológicas  
La realización de esta encuesta es con el objetivo de evaluar el grado de conocimiento que 
tiene acerca del servicio que ofrece nuestra empresa. Garantizamos que la información 
adquirida será de uso confidencial y para fines de estudio.  
Gracias. 
 Compraría una casa hecha a base de botellas de plástico.  
Si_____     No_____   
 
 Cuanto pagaría por una vivienda construida con los materiales siguientes: botellas 
reutilizadas, cemento orgánico, hierro reciclado. 
 
 Estaría dispuesto a vivir en las viviendas que nuestra empresa construye. 
Si____ 
No ____ 
 Le da seguridad y confort la idea de una casa medioambientalista.  
Si____ 
No ____ 
 En cuanto tiempo espera usted que se  lleve  a cabo la construcción. 
De 3 a 1 mes______ 
De 1 a 2 meses______ 
De 3 a 4 meses______ 
De 4 a 6 meses_______ 
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Anexo 2. Tablas- Análisis de datos de las encuestas 
 
 
Pregunta # 1 Cualidad Cantidad Porcentaje 
Compraría una casa 
construida a base de 
botellas de plástico.  
Si  46 71.87% 
No  18  28.12% 
 
Pregunta #2 Cualidad Cantidad Porcentaje 
Cuanto pagaría por una 
vivienda construida con 
los materiales siguientes: 
botellas reutilizadas, 
cemento orgánico, hierro 
reciclado. 






Menos de C$ 8,000 38 59.3% 
 




Pregunta #3 Cualidad Cantidad Porcentaje 
Estaría dispuesto a vivir en 
las viviendas que nuestra 
empresa construye. 
 
Si  26 40.62% 
 
No  38 59.3% 
 
Pregunta #4 Cualidad Cantidad Porcentaje 
Le da seguridad y confort la 
idea de una casa 
medioambientalista. 
 
Si  42 65.71% 
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Pregunta  #5 Cualidad Cantidad Porcentaje 
En cuanto tiempo espera 
















De 4 a 6 meses 4 6.25% 
 





Cree usted que las casas 
que construye nuestra 
empresa tienen una larga 
duración. 
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ESTRUCTURAS DE CONCRETO 
Varillas de 3/8" 




Tabla de 1 x 12 x 4 Vrs 
Clavos 
FUNDACIONES 
Varillas de 3/8 
Varillas de 1/4 




Tabla de 1 x 10 x 4vrs 
PRELIMINARES 
Regla de 1 x 3 x 4 Vrs 
Cuartòn de 2" x 2" x 4 Vrs 
Clavos de 21/2" 
Clavos de 1 1/2" 
Nylon 
MAMPOSTERIA 
Botella plástica 900 ML 
Cemento 
Arena 
Mano de Obra (Maestro de Obra) 
TECHOS Y FASCIAS 
Cuartòn de 2" x 2" x 4 Vrs 
Zinc Corugado # 28 
Golosos para techo 
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ANEXO 4.ACTA CONSTITUTIVA   
TESTIMONIO. 
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO CINCO (05), .PROTOCOLO NÚMERO DIEZ. 
(CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANÓNIMA) 
En la Ciudad de Managua Capital de la República de Nicaragua a la ocho y treinta de la 
mañana del día veinte y uno de Mayo del Año Dos Mil Doce- Ante mí: EDUARDO JOSE 
RODRIGUEZ ALEMAN, Abogado y Notario Público de la República de Nicaragua, con 
domicilio y residencia en esta capital, debidamente Autorizado por la EXCELENTISIMA 
CORTE DE SUPREMA DE JUSTICIA, para que ejercer la profesión del Notariado durante 
el quinquenio que finaliza el día Veinticinco de agosto del Dos Mil Doce.-comparecen 
las señoritas KARLA YARITZA GAMEZ MENESES, quien es mayor de edad, soltera, 
estudiante, de este domicilio y quien se identifica con Cédula Nicaragüense numero 
161-210692-0005Q, ANIELKA ANTONIA NUÑEZ GARCIA, quien es mayor de edad, 
soltera, estudiante  y de este domicilio quien se identifica con Cédula Nicaragüense 
0003071190001B,MEREDITH AVILES MATAMOROS ,quien es mayor de edad, soltera, 
estudiante y de este domicilio quien se identifica con Numero de cedula Nicaragüense 
5610203930001B Y GRECIA JUNIETH CASTILLO CISNEROS, quien es mayor de edad, 
soltera, estudiante y de este domicilio, quien se identifica con cédula Nicaragüense 
001100493008T, Todos mayores de edad quienes dicen conocerse entre si y los que a 
mi juicio tienen la suficiente capacidad civil, legal y necesaria para obligarse y contratar 
y en especial el otorgamiento  de este acto, en el que actúan en su propio nombre e 
interés, en tal carácter expresan conjuntamente las comparecientes y dicen que han 
convenido en celebrar y organizar una SOCIEDAD ANONIMA, Sujeta a las reglas y 
condiciones que se dictan en esta escritura y en aquello no previsto en ella, a las 
disposiciones del código de comercio de la República de Nicaragua-
PRIMERA:(DENOMINACION)-La Sociedad de carácter mercantil  que en  este acto 
constituyen y realizan, se denominara: CONSTRUCCIONES ECOLOGICAS,S.A. 
Pudiéndose abreviarse como CONSECO,S.A. para fines publicitarios o comerciales 
podrá ser conocida como: CONSECO,S.A.-SEGUNDA(DOMICILIO): El domicilio de la 
sociedad será en Managua, pudiéndose establecer sucursales, dependencias, oficinas o 
agencias en todo el país o bien fuera del mismo si así conviniere a los interés sociales.-
TERCERA(OBJETO O GIRO): La Sociedad tendrá por objeto principal la construcción de 
viviendas elaboradas con materiales reciclados.-CUARTA(CAPITAL SOCIAL): El Capital 
social será de seis mil setecientos noventa y nueve dólares con setenta y dos centavos 
de dólar ($6,799.72) y estará dividido e incorporado en CIEN ACCIONES(100) 
Nominativas e incorporables al portador y con valor nominal de sesenta y siete dólares 
con noventa y nueve centavos de dólar ($), por cada acción .-
QUINTA(REPRESENTACION ADMINISTRATIVA): La sociedad estará representada por la 
socia ANIELKA ANTONIA NUÑEZ GARCIA  y en su ausencia por GRECIA JUNIETH 
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CASTILLO CISNEROS, quienes tendrán a su cargo la dirección, administración de la 
sociedad y el uso de firma o razón social con facultades generalísimos.- 
SEXTA(DURACION):La sociedad que se está constituyendo tendrá una duración de diez 
años, a partir de su inscripción.-SEPTIMA(PROHIBICIONES):Se prohíbe a los socios usar 
la firma o razón social para fines personales o particulares, en lo no previsto se aplicara 
las disposiciones de los artículos; ciento sesenta y uno, ciento sesenta, ciento sesenta y 
nueve (Arto.160,161,169) del código del comercio vigente. OCTAVA (UTILIDADES): Las 
utilidades que reporten de la sociedad se repartirán entre los socios 
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